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〔摘 　要 〕朱熹与禅渊源甚深 ,本文以《朱子语类 》为文本 ,从三个方面探讨了朱熹
的理禅交融的理论。即“理 ”的本体论与华严禅 ;格物致知的认识论与禅宗“渐修顿悟 ”
的修习方式 ;“随事 ”、“日用 ”的境界论与禅宗的“不离日用 ”的解脱观。“理禅交融 ”导
致了儒的禅化与禅的儒化。
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朱熹与禅佛教的因缘
佛教诸宗经历了五代的衰落后 ,至宋代显现出勃勃生机。自唐韩愈起 ,排佛
运动可谓旷日持久 ,但久排不去 ,反而日渐昌隆。统治者大力扶植 ,佛学之风气
盛行于朝野。三教合流趋势日益加强 ,佛教各宗的思想相互交融 ,禅宗尤为兴
盛 ,华严宗到宋代发展为华严禅 ,颇为流行。《华严经 》、《楞严经 》、《圆觉经 》、




朱熹与禅因缘颇深 ,从其青年起开始 ,而后纵贯一生。从其家学渊源来看 ,
朱熹之父朱松晚年潜心禅道 ,与净悟、大智禅师交往甚密。朱熹耳濡目染 ,难免
不受影响。而武夷三先生刘子羽曾参谒大慧宗杲 ,得看话禅之精髓。刘子翬参
谒了堂思彻禅师 ,得默照禅之正传。朱熹秉承师学 ,究心于禅典 ,深研禅道。
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《宋元学案》记载 :“熹旧时亦要无所不学 ,禅道文章、《楚辞 》、《诗 》、《兵法 》,事
事要学 ,一日忽思之曰‘且慢 ,我只一个浑身 ,如何兼得许多。’”〔1〕《佛法金汤编 》
也有朱熹学禅的记载 :“我昔从学读《易 》、《语 》、《孟 》,究观古人所以圣 ,既不自
揆 ,欲造其风 ,道绝径塞 ,卒莫能通。下从长者问所当务 ,皆告之言 :要须契悟开
悟之语不出于禅。我与是时则愿学焉。”〔2〕《朱子语类 》中提到朱熹阅读的佛典
有 :《四十二章经 》、《金刚经 》、《华严经 》、《维摩经 》、《传灯录 》、《华严合论 》《法
华经 》、《肇论 》等。虽然禅门典籍所占比重不大 ,然宋代佛教 ,宗门、教门已渐合
流 ,禅宗教理相互印证。在《朱子语类 》中时时可见他对佛禅的评述 :
佛家有三门 ,曰教 ,曰律 ,曰禅。禅家不立文字 ,只指截要识心见性。律
本法甚严 ,毫发有罪。如云不许饮水 ,才饮水便有罪过 ,如今小院号为律院 ,
乃不律之尤者也 ! 教自有三项 :曰天台教 ,曰慈恩教 ,曰延寿教 ,延寿教南方
无传 ,有此文字 ,无能通者。其学近禅 ,故禅家以此为得。天台教专理会讲
解 ,慈恩教亦只是讲解。吾儒家若见得道理透 ,就自家身心上理会得本领 ,
便自兼得禅底 ;讲说辨讨 ,便自兼得教底 ;动由规矩 ,便自兼得律底。〔3〕
朱子认为儒门而兼具教、律、禅三者 ,而以“自己心上理会得者 ”———“禅 ”为
根本。
朱子生于禅学盛行的社会中 ,其师友无不沾被于禅。他早年致力于佛禅学
十余年 ,精进专一 ,从其一生所读之佛典来看 ,受佛禅熏习不可谓不久。所以朱
子一生虽辟佛不遗余力 ,而平生思想与禅理多有暗合。总而言之 ,朱熹既有对禅




朱熹把“理 ”作为其哲学的最高本体 ,他的思想承继二程。但将“理 ”作为独
立的理论范畴使用的较早出现于华严宗 ,华严宗到宋代发展为华严禅。禅宗从
华严宗中吸取了理事圆融之妙谛和“理事无碍、事事无碍 ”的禅悟思维。唐宗密
融合禅教 ,以“理 ”与“事 ”二范畴来表述真如法界和万法 ,对华严宗的“四法界 ”
做出进一步的解释 :
唯统一真法界 ,谓总该万有 ,即是一心 ;然心融万有 ,便成四种法界 :
(一 )事法界 ,界是分义 ,一一差别 ,有分齐故。 (二 )理法界 ,界是性义 ,无尽
事法 ,同一性故。 (三 )理事无碍法界 :具性、分故 ,性、分无碍故。 (四 )事事
无碍法界 ,一切分齐事法 ,一一如性融通、重重无碍故。〔4〕
“理 ”与“事”表示本体与现象 ,现象千差万别 ,却是同一理的显现 ,理与事不
即不离 ,圆融无碍。“四法界 ”说承认事物的分别 ,又统一于一体 ,万物可统一于
理 ,理事之间又可通达无碍 ,便于理学家的借鉴与吸收。澄观、宗密以前 ,华严宗




糊性 ,具有了可以包含更多内容的符号象征意义。宋代时 ,华严禅大为流行 ,永
明延寿大力倡导 ,石头希迁所著《参同契 》也提出“理 ”与“事 ”的范畴 (注 :潘桂
明认为 ,宋明理学的“理一分殊 ”思想渊源是《参同契 》)。〔5〕“灵源明皎彻 ,支派
暗流注。执事原是迷 ,契理亦非悟 ”〔6〕《参同契 》的核心思想是在对理事关系的
“回互 ”上表现出来 ,所谓“回互 ”即宗密所言“理事无碍 ”之意。二程、朱熹都曾
于禅中浸淫日久 ,朱熹对华严禅的吸收就有了现实的可能。朱熹对“理 ”与“事 ”




鉴。朱熹认为 ,万事万物各有其理 ,各有差异 ,称之为“分殊 ”;而又统一于一理
当中 ,谓之“理一 ”。他以月映万川来比喻“理一分殊 ”的含义 :“释氏云 :一月普
现一切水 ,一切水月一切摄。这是那释氏也窥见得道理。”〔8〕月映万川是佛家用
语 ,用来表示圆融之境 ,本自《华严经 》:“譬如净满月 ,普现一切水。”〔9〕后来禅
家多有发挥 ,永嘉玄觉《证道歌 》云 :“一性圆通一切性 ,一法遍含一切法。一月
普现一切水 ,一切水月一切摄。”〔10〕朱熹不仅接受了“理事无碍 ”的义理和思维
方式 ,而且连譬喻也一并引用。可见 ,朱熹的“理一分殊 ”,几乎是华严禅理事无
碍、事事无碍说的翻版。
值得关注的是 ,朱熹的“理一分殊 ”有着浓厚的道德伦理的色彩 ,不同的道
德行为却蕴涵着统一的道德准则 ,即孝悌仁爱 ,而在现实中的表现有所差别。华
严禅的“理事无碍 ”更多是为了引导人们转迷成智 ,消除愚痴 ,了悟禅法深义 ,由
凡入佛。
由此可见 ,朱熹对华严禅的借鉴不仅仅是对其命题的简单模仿 ,他摒弃了华
严禅以心为本体的说法 ,借鉴了华严禅的“理 ”的概念及其“理事无碍 ”、“事事无





颐曾对此给予特别的关注 ,朱熹继承了程颐之说 ,把“格物致知 ”当作一种认识
方法。他对“格物致知 ”的解释是 :“格物者 ,是物物上穷其至理 ;致知 ,是吾心无
所不知。”〔11〕格物需要一个积渐到贯通的过程 :
一物格而万理通 ,虽颜子亦未至此 ,但当今日格一件 ,明日又格一件 ,积
习既多 ,然后脱然有个贯通处 ,此一项犹有意味。〔12〕





以渐悟为特色 ,后被称为北宗禅 ,他曾作偈言“身是菩提树 ,心如明镜台 ;时时勤




无生顿法 ,见西方只在刹那。”〔13〕“迷来经累劫 ,悟即刹那间 ”。〔14〕“悟 ”超言绝




一切万法 ,尽在自身中。何不从于自心 ,顿现真如本性 ?”〔16〕慧能之“悟 ”是悟自
性 ,而不是悟外在之物。朱熹的“格物 ”是认识外在之物 ,“脱然贯通 ”是对普遍
之“理 ”的把握 ,“是指能够从普遍原理的高度来把握具体事物 ,从万事万理上升
到万物一理。”〔17〕不可否认 ,朱熹借用了禅宗顿悟的这种主观的内心体验来表述
致知所要达到的最高境界。
一言而蔽之 ,朱熹借鉴北宗禅的“渐修 ”与南宗禅的“顿悟 ”的修习方式 ,来
说明“格物致知 ”由量的积累到质的飞跃这一积渐的认识过程 ,禅宗的影响之深
可见一斑。
“随事 ”、“日用 ”的境界论与禅宗的“不离日用 ”的解脱观
通过修行 ,可以达到圣人境界 ,即物来顺应 ,廓然大公的“极高明而道中庸 ”
的境界。他说 :“扩 (阔 )然而大公 ,物来而顺应 ”〔18〕。顺应万物的首要条件是保
持心的清净自然 ,才能随事而应 ,然此心不为万物所牵累 :“静则定来得久 ,物不
能扰 ,处山林亦静 ,处尘世亦静。安 ,则静者广 ,无所适而不安 ,静固安 ,动亦安 ,
看处甚事皆安然不扰。”〔19〕这俨然是“动静皆安然 ”的禅者心境。朱熹认为要在
日用伦常中身体力行 ,“凡日用之间 ,动止语默 ,皆是行处。”〔20〕此句很容易使我
们想起黄檗所言“语默动静 ,一切声色 ,尽是佛事。”〔21〕明德也不离日用 :“明德
未尝息 ,时发见于日用之见。”〔22〕这种思想皆与禅宗的解脱之法有相契之处 ,慧
能说 :“于一切时行住坐卧 ,常行直心是 ”〔23〕直心是指无谄曲、无污染造作之心 ,
此句是说修行不离日常的生活。《临济录 》载 :“道流、佛法无用功处 ,只是平常
无事 ,屙屎送尿 ,著衣吃饭 ,困来即卧 ,愚人笑我 ,智乃足焉。”〔24〕解脱之道就在
平常的吃饭穿衣 ,屙屎送尿的日用当中 ,个人应当在平常的日用生活中识心见
性。




实的关注为基点 ,以人格的自我完善为旨归 ,切切实实地承担了社会的责任 ,而
禅学更为关注虚无缥缈的彼岸世界 ,流于空泛而不实用。他批评说 :吾儒更重读




儒与禅或相近而相融 ,或相反而相成。朱熹剖判儒禅疆界 ,和会儒禅 ,一方
面 ,将禅佛教的理论思辩内容吸收到儒学的义理之中 ,建构性理之学 ,导致了儒
的禅化 ;另一方面 ,朱熹援禅入儒 ,以及对禅的批判 ,从理学的角度肯定了禅佛教
的价值 ,使禅学走上了依附儒学的道路 ,促进了禅的儒化。
朱熹以前 ,在儒学本体论上并无建树 ;直到宋明 ,周敦颐、二程等援佛入儒 ,
朱熹承继二程 ,以担当正道 ,扶持正学为己任 ,在批判、吸收、借鉴了禅学修行方




成 ,五家七宗的兴起 ,到宋明理学 ,一环接着一环地发展 ,朱熹对禅学思想的批
判、吸收 ,客观上促进了禅学的发展。胡适说 :宋明理学的昌明 ,正是禅学的改
进。〔26〕但禅宗思想在宋代的发展经过朱熹的整合与改造之后 ,不得不依附于儒
学 ,盛极而衰也就在所难免。
“理禅交融 ”的思想在理论上力求上学而下达 ,形上和形下的有机统一 ,实
现了儒学宗教性与哲学本体性的有机结合 ,建构了影响深远的理学大厦。
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